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GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 
 
 Ore 14.00 – 15.00 – SALUTO DELLE AUTORITA’  
 
PRESIDENTE E SEGRETARIO FAMLI (Prof. F. Buzzi, Dott. F. Marozzi) 
PAST PRESIDENT FAMLI (Prof. A. Farneti, Prof. M. Tavani) 
SIMLA (Prof. Zoja R.) 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (Prof. S. Pelotti)  
COMLAS (Dott. Martelloni) 
ORDINE MEDICI RIMINI 
CONSULTA DEI GIOVANI MEDICI LEGALI (Dott. A. Feola) 
MEDICINA E DIRITTO (Prof. U. GENOVESE) 
SISMLA (Prof. Tagliabracci) 
TRIVENETA (Dott. E Pedoja) 
 
 
 Ore 15.00 – PRIMA SESSIONE 
 
Presidente: Mariano Cingolani 
Moderatore: Franco Marozzi 
 
 LINEE GUIDE: CLINICA O NORMA? 
G. Tognoni 
    F. Vimercati 
D. Caldiroli 
    P. De Paolis 
 
 
 Ore 16.30 – SECONDA SESSIONE 
 
Presidente: Gian Aristide Norelli 
Moderatore: Gloria L. Castellani 
 
 LINEE GUIDA PER LA MEDICINA LEGALE: L’ORA DELLE SCELTE 
R. Zoja 
F. Ingravallo  
D. Ferrara 
 
 Ore 19.00 – FINE LAVORI 
 
 




VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 
 
 Ore 9.00 – PRIMA SESSIONE 
 
Presidente: Luigi Papi 
Moderatore: Sergio Bonziglia 
 
 TRAUMA CRANICO LIEVE MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY 
CLINICA, NEUROIMAGING E ASPETTI MEDICO- LEGALI 
Neurolo e Neuroimaging in attesa di conferma 
L. Mastroroberto 
      
 
 Ore 10.30 Coffee Break 
 
 
 Ore 11.00 – SECONDA SESSIONE 
 
Presidente: Piergiorgio Fedeli 
Moderatore: Susi Pelotti 
 
 EVIDENZE NEURO-PSICOLOGICHE DEL TRAUMA CRANICO. CLINICA ED APPLICAZIONE 




Neurologo in attesa di conferma 
 
 
 Ore 13.00 Lunch 
 
 
 Ore 14.00 – TERZA SESSIONE 
 
 
Presidente: Prof.Di Luca 
Moderatore: Dott. Cucurachi 
 






 Ore 16.30 – QUARTA SESSIONE 
 
 
Presidente: Prof. De Stefano 
Moderatore: Dott. E. Zaglia 
 









 Ore 19:00 
 ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
 
 Ore 20:00 
 CENA SOCIALE 




 Ore 9.00 – PRIMA SESSIONE 
 
Presidente: Ranieri Domenici 
Moderatore: Dott. A. Mancini 
 LE CAHIER DE DOLÉANCES DEL MEDICO LEGALE – Tavola Rotonda 
Ambito penale: Prof. F. Introna 
Ambito civile: Prof. A. Migliorini 
Ambito assicurativo privato: Dott. C. Mecacci 
INAIL: P. Rossi 
INPS: Dott. Zauli 
ASL: Equisetto 
Medicina Legale universitaria: Prof. Cattaneo 
 
 
 Ore 10.45 – A CURA DELLA CONSULTA DEI GIOVANI  
 
Presiede: Prof. F. Introna 
 Interventi Liberi per 12 persone massimo di 5 minuti ciascuno 
 
 
 Ore 13.00 – FINE LAVORI 






























   Presidenti - Moderatori - Relatori  
 
Prof.ssa C. Amato 
A. Bogoni Ruolo del Medico Legale nella Mediazione - AMLA 
G. Bolino Ruolo del Medico Legale nell’ATP - Roma 
Dott. S. Bonziglia Specialista in Medicina Legale - Torino 
Prof. F. Buzzi Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Pavia 
Dott. D. Cardiroli Istituto Besta Milano 
Dott.ssa Gloria L. Castellani Specialista in Medicina Legale – Verona 
Prof. Cattaneo Specialista in Medicina Legale – AMLA 
Dott.ssa A. C. Cicuto 
Prof. M. Cingolani Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Macerata 
Prof. N. Cucurachi Professore di Medicina Legale Università degli Studi di Parma 
Prof. F. De Stefano Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Genova 
Dott. P. De Paolis Società Italiana di Chirurgia 
Prof. M. Di Luca Ordinario di Medicina Legale Università La Sapienza Roma 
Prof. R. Domenici Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Pisa 
Equisetto ASMEL 
Prof. A. Farneti Ordinario Medicina Legale Università degli Studi Milano 
Prof. P. Fedeli Specialista in Medicina Legale – Università degli Studi di Camerino 
Dott. A. Feola Specialista in Medicina Legale – Napoli Presidente CNGMLU 
Prof. S. D. Ferrara UNIPD 
Dott. E. Galizio Specialista in Medicina Legale - Torino 
Prof. U. Genovese Associato di Medicina Legale - Presidente Medicina e Diritto 
Prof. F. Ingravallo Associato di Medicina Legale DIMEC Università di Bologna 
Prof. F. Introna 
Dott.ssa C. Lippi 
Dott. A. Mancini Specialista in Medicina Legale – Ancona Segretario AMAMEL 
Dott. M. Martelloni Specialista in Medicina Legale Presidente COMLAS 
Dott. F. Marozzi Specialista in Medicina Legale Segretario FAMLI  
Dott. L. Mastroroberto 
Dott. C. Mecacci 
Prof. A. Migliorini Specialista in Medicina Legale Università Vita e Salute San Raffaele Milano 
Prof. G. Norelli Ordinario di Medicina Legale Università di Firenze 
Dott. Orena 
Prof. L. Papi Ric. Univ. Specialista in Medicina Legale Università di Pisa 
Dott. E. Pedoja Specialista in Medicina Legale – Treviso Segretario SMLT  
Prof.ssa Susi Pelotti Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Bologna 
Avv. P. Piana 
Dott. G. L. Pinter 
Dott. L. Polo Specialista in Medicina Legale - Milano  
P. Rossi 
Prof. Tagliabracci 
Prof. M. Tavani Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi dell’Insubria 
Dott. G. Tognoni Istituto Mari Negri - Milano 
Dott. F. Vimercati Presidente Federazione Delle Società Medico-Scientifiche Italiane - FISM 
Prof. E. Zaglia Specialista in Medicina Legale Ric. Univ. Università Verona 
Dott. Zauli 
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